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Kva er TROLLing?
Bakgrunn
• Idéen kom frå språkmiljøet på UiT. Behov for å kunna dela språkdata.
• Tok kontakt med UB UiT hausten 2013. UB hadde erfaring frå arbeid 
med open tilgang («open access») til forskingspublikasjonar.
• Arbeidsgruppe med språkvitarar, fagansvarlege for språkvitskap, 
rådgjevarar for open tilgang og IT-systemutviklarar.
• Rådgjevande gruppe med tre lingvistar
frå Storbritannia og USA
• Lansering av TROLLing 18. juni 2014
opendata.uit.no
Foto: Kim G. Skytte
Innhald: dokumenttypar
Ope arkiv for språkdata og statistisk kode som kan delast
• Rekneark med annoterte data






• Slavisk: gamal austslavisk, gamal kyrkjeslavisk, mellomrussisk, 
olbansk/russisk, rumensk, russisk, tsjekkisk, ukrainsk
• Baltisk: latvisk
• Gresk: klassisk gresk
• Italisk: fransk, latin, rumensk
• Germansk: engelsk, islandsk, norsk, tidleg nyhøgtysk, tysk
• Andre: kinesisk, koreansk, nizaa, nordsamisk
Innhald: fagdisiplinar og emne
• Fagdisiplinar:
fonetikk, fonologi, morfologi, semantikk, syntaks
• Tilnærmingar:
synkroni, diakroni, korpuslingvistikk, språktileigning
• Emne:
argumentstruktur, aspekt, genustilordning, kasus, 
konstruksjonsgrammatikk, metafor, objektsplassering, ordlaging, 
tospråklegheit, trykk, vokalar, ...
Statistikk per 18. november 2017
Datasett:
Tal på datasett 60 I snitt per datasett:
Tal på datafiler 560 9
Tal på nedlastingar 3 503 58
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Arbeidsflyt og funksjonalitet i TROLLing
Tilrettelegging for gjenbruk
Tommelfingerregel: Ein fagfelle skal kunna gjenbruka datasettet også 
mange år etter at det er blitt publisert.
Følg retningslinene våre. I korte trekk:
• Bruk konsistente og forståelege filnamn.
• Lagre datasettet i arkivverdig/varig filformat i tillegg til originalformat.















• Geografisk informasjon: Kva område dekkjer undersøkinga
• ...
Filopplasting (+ ev. embargo)
• Mogleg å leggja embargo på filtilgang:
Lisensar: vilkår for gjenbruk
• Standardlisens i TROLLing: Creative Common / CC0
= ingen restriksjonar på gjenbruk
• Men forventar kreditering gjennom tilvising
• Mogleg å bruka andre lisensar
Kuratering
• Fagansvarleg på UB UiT sjekkar om datasettet er tilrettelagt for 
gjenbruk.
Publisering: Referanse med varig URL
Versjonering: V1  V2
Versjonskontroll
• Oversikt over endringar mellom versjonar:
Tilvising i publikasjonar: tidsskriftsartikkel
(https://stefanhartmanneu.files.wordpress.com/2017/05/barteld-et-al-2016.pdf)






Gjenbruk: søk i TROLLing
opendata.uit.no
Gjenbruk: søk i generelle søkjetenester: DataCite
https://search.datacite.org/
Gjenbruk: søk i generelle søkjetenester: BASE
https://www.base-search.net/
Gjenbruk: søk i generelle søkjetenester: Oria
oria.no
Gjenbruk: søk i CLARINO
https://repo.clarino.uib.no/
Kvifor dela data (i TROLLing)?
Det kortet svaret: Fordi du (snart) må!
Krav frå finansiørar: EU
Frå 2017:
«By extending the pilot, open access becomes the default setting for 
research data generated in Horizon 2020.»
«... as open as possible, as closed as necessary ...»
(Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific Publications and 
Open Access to Research Data in Horizon 2020)
Krav frå finansiørar: NFR
Frå 2017:
«Forskningsrådets policy følger "åpen som standard"-prinsippet når det 
gjelder tilgang til forskningsdata.»
(Tilgjengeliggjøring av forskningsdata - Policy for Norges forskningsråd)
Forventingar frå tidsskrift: Language (LSA)
«Where the data is not publicly available, (and there are often good reasons 
why it is not), authors should explain why it is not made available ...»
(Notes to Contributors to Language, published by the Linguistic Society of 
America)
Krav frå tidsskrift: Poljarnyj vestnik (UiT)
«Poljarnyj vestnik acknowledges the need for Slavic linguists to archive their 
data in  a safe place – and to share the data with their colleagues. Authors 
of articles for Poljarnyj vestnik are therefore requested to archive their data 
and code at TROLLing (the Tromsø Repository of Language and 
Linguistics).»
(Author Guidelines for Poljarnyj vestnik)
Krav frå institusjonar: UiT
«Pkt. 4.4 Forskeren skal gjøre forskningsdata åpent tilgjengelig for videre 
bruk for alle relevante brukere, så fremt det ikke er juridiske, etiske, 
sikkerhetsmessige eller kommersielle grunner til ikke å gjøre det.»
(Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved UiT. 
Vedtekne av Universitetsstyret 9. mars 2017. Gjeldande frå 1. september 
2017.)
... og fleire vil følgja etter
• Kunnskapsdepartementet kjem med nasjonal strategi for 
tilgjengeleggjering og deling av forskingsdata innan utgangen av 2017.
• Klare føringar for UH-sektoren
Det litt lengre svaret: Fordi forskinga tener på det!
Tilgjengeleggjering og deling av forskingsdata bidreg til
• «Forbedret kvalitet i forskningen gjennom bedre mulighet til å bygge på 
tidligere arbeider og sammenstille data på nye måter»
(Tilgjengeliggjøring av forskningsdata - Policy for Norges forskningsråd)
Det litt lengre svaret: Fordi forskinga tener på det!
Tilgjengeleggjering og deling av forskingsdata bidreg til
• «Forbedret kvalitet i forskningen gjennom bedre mulighet til å bygge på 
tidligere arbeider og sammenstille data på nye måter»
• «Gjennomsiktighet i forskingsprosessen og bedre mulighet for 
etterprøvbarhet av vitenskapelige resultater»
(Tilgjengeliggjøring av forskningsdata - Policy for Norges forskningsråd)
Det litt lengre svaret: Fordi forskinga tener på det!
Tilgjengeleggjering og deling av forskingsdata bidreg til
• «Forbedret kvalitet i forskningen gjennom bedre mulighet til å bygge på 
tidligere arbeider og sammenstille data på nye måter»
• «Gjennomsiktighet i forskingsprosessen og bedre mulighet for 
etterprøvbarhet av vitenskapelige resultater»
• «Økt samarbeid og mindre duplisering av forskningsarbeid»
(Tilgjengeliggjøring av forskningsdata - Policy for Norges forskningsråd)
Framleis ikkje overtydd?
http://youtu.be/uEf0c0NT9_A
Samarbeid om språkdatahandtering: Kva?
• Kuratering: Korleis kan vi best mogleg leggja forskingsdata til rette for 
deling?
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Samarbeid om språkdatahandtering: Kva?
• Kuratering: Korleis kan vi best mogleg leggja forskingsdata til rette 
deling?
• Metadata: Korleis skal vi beskriva forskingsdata for at dei kan bli 
gjenfunne også på tvers av arkiv?
• Tilvising: Korleis skal ein visa til forskingsdata publikasjonar?
• Opplæring og informasjon: Korleis kan vi nå ut til forskarane og 
andre aktørar?
Samarbeid om språkdatahandtering: Kven?






• Internasjonale organisasjonar og nettverk











Author Guidelines for Poljarnyj vestnik. Tilgjengeleg her.
Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific Publications and Open 
Access to Research Data in Horizon 2020. Tilgjengeleg her.
Notes to Contributors to Language, published by the Linguistic Society of
America. Tilgjengeleg her.
Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved UiT. 
Tilgjengeleg her.
Tilgjengeliggjøring av forskningsdata - Policy for Norges forskningsråd. 
Tilgjengeleg her.
